PROSES KERJA REPORTER BERITA TELEVISI ONLINE 



















































• Kedua  orang  tuaku  yang  telah  memberikan  segala  kepercayaan  dan 
bimbingan dalam menjalani hidup ini….
• Mbak Ika dan Dik Danang, mari wujudkan mimpi kita dan kedua orang tua 
kita. ..
• Keluarga besarku di Jogja, terima kasih atas segala dukungannya….
• Betarix  Lidyastuti  Saka,  terima kasih atas kepercayaan dan dukunganmu 
selama ini….
• Mas Gumarang, terima kasih atas bimbingannya selama di Jakarta….
• Yudha, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadaku sehingga 
bisa magang di Kompas TV….
• Mas Agunadi , terima kasih atas pinjaman kameranya….
• Mas Antok Media Online, terima kasih atas boncengan motornya….
• Ni  Wayan  Ratrina,  terima  kasih  atas  bantuannya  selama  pembuatan  TA 
ini…. 
• Olivia Putri Nuarina, terima kasih atas contoh TA yang saya pinjam….
• Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 
atas dukungan dan bantuan kalian semua….
Motto 
 “Kasihilah  Tuhan  Allahmu,  dengan  segenap  hatimu,   dengan  segenap 
jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri.” (Hukum Cinta Kasih)




rahmatNya.  Pada  akhirnya  penulis   telah  menyelasaikan    Tugas  Akhir  yang berjudul  Proses  Kerja 



































































Perkembangan   teknologi  media   informasi   abad  ke­20  begitu   cepat,   dimulai   dengan  maraknya 
persaingan di dunia pertelevisian seluruh dunia. Perkembangan pertelevisian di dunia ini sejalan dengan 










Zaman   terus   berubah,   tingkatan   transisi   teknologi   juga  mengalami   perubahan.   Perkembangan 
internet merambah sampai ke seluruh pelosok dunia. Media informasi zaman sekarang bisa dikatakan 
tidak terlepas dari penggunaan jasa layanan internet. Dunia jurnalistik juga tidak terlepas dari peran 
media   informasi   sekarang   ini.  Hal­hal  yang berupa  pemberitaan  mengenai  berbagai  kejadian  yang 














menjadi  media cetak paling komplit   jika dibandingkan dengan media cetak  lainnya.  Kompas dapat 
disebut sebagai perusahan media terbesar di Indonesia, karena selain media cetak, Kompas Gramedia 
Group juga melebarkan sayapnya hingga ke dunia televisi  berbasis Internet atau dinamakan televisi 
streaming.  Proyek megaportal  yang dicanangkan adalah  Kompas  TV dibawah Portal  Kompas.com. 
Seperti   halnya  Kompas   cetak,   yang   sampai   sekarang  masih   berada   diperingkat   tertinggi   di  mata 










seorang reporter  atau wartawan. Selain bertugas meliput  berita  di   lapangan,  reporter   juga bertugas 
menulis  naskah yang nantinya akan dinaikkan atau  istilahnya ditayangkan oleh redaktur.  Untuk  itu 
seorang reporter harus dituntut mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Keberhasilan 
penyampaian berita didasarkan pada keuletan reporter itu sendiri.
Namun mengenai  informasi  yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti  oleh pengunjung 
atau pembaca,  hal   itu  bukanlah suatu pekerjaan yang mudah  tentunya bagi  seorang reporter  untuk 
menyampaikan beritanya. Berbagai proses dilalui, reporter harus mampu menyajikan materi berita yang 





































 Seorang   wartawan   aktif   yang   bertugasmengumpulkan   berita   dari   berbagai   sumber, 




Reporter  sering diistilahkan sebagai  orang yang bertugas mencari  berita  sedetail  mungkin dan 
meringkasnya kedalam sebuah tulisan berita yang ringkas, padat, dan jelas dimengerti oleh masyarakat. 
Akan   tetapi   di   dalam bekerja,   reporter   di   sebuah   stasiun   televisi   nasional   sangat   berbeda  dengan 
reporter berita televisi online. Di stasiun televisi nasional pada umumnya bekerja tidak seorang diri, 
paling   tidak   disertai   dengan   juru   kamera  (cameraman),   juru   suara  (soundman),   dan   juru   lampu 


























Unsur­unsur   tersebut  sangat  erat  hubungannya,  bahwa setiap ada berita  dipastikan ada pencari 
berita atau reporter.  Dalam sebuah berita terdapat fakta atau kejadian yang benar­benar  terjadi dan 











dibutuhkan  oleh  masyarakat   pemirsa  atau  pembaca.  Untuk   itu   berita   harus  disiarkan  
secepat mungkin, sehingga factor aktualitas bagi sebuah berita merupakan dasar utama  
yang harus di pertimbangkan.
Untuk berita  Kompas TV yang sangat actual   tidak perlu menyelipkan berita pada 





Dalam Kompas  TV yang  notabene  berkantor  pusat  di   Jakarta,  maka   lokasi  yang 
banyak diberitakan seringkali di kota Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan untuk di daerah­













Di   sisi   lain   berita   adalah   sangat   berhubungan   dengan   peristiwa   kehidupan.   Dalam 
memberitakan   konflik,   seorang   reporter   tidak  boleh  memihak,   ia  harus  memberitakan 
secara seimbang atau netral dari berbagai pihak.
Jika   terjadi   pemberitaan  yang   berupa   pemihakan  kepada   salah   satu  pihak,  maka 
pemirsa   atau   pembaca   akan  memperoleh   informasi   yang   timpang.   Seringkali   konflik 
memiliki nilai jual yang sangat menggembirakan. Adakalanya, suatu kejadian yang ditulis 
harus ditindak lanjuti pada hari berikutnya terus menerus. Atau dengan kata lain, selalu 
mengikuti   konflik   secara   terus   menerus   sampai   usainya   permasalahan   secara 
berkesinambungan. Berita lanjutan tersebut biasa disebut dengan Follow Up News.
H. Development berarti pembangunan
Merupakan  materi   berita   yang   cukup     menarik   apabila   reporter   yang   bersangkutan 




Adalah   dua   peristiwa   yang   pasti   mendapat   tempat   bagi   penontonnya.   Keduanya 
menyangkut   masalah   keselamatan   manusia,   karena   dalam   pendekatan   psikologis  
keselamatan manusia menempati urutan pertama bagi kebutuhan dasat manusia
J. Weather berarti cuaca
Di   Indonesia  dan  Negara­negara   yang  dilewati   oleh  garis   khatulistiwa  memang   tidak  
banyak   mengalami   gangguan.   Sehingga   di   Indonesia   sendiri   berita   tentang   cuaca 
dianggap masih belum memiliki  nilai   jual,  karena banyak pemirsa atau pembaca tidak 
menyediakan waktu untuk menyimaknya.
K. Sport berarti olahraga




























Soft   news   seringkali   juga  disebut   dengan   feature   yaitu   berita   yang   tidak   terikat  
dengan  aktualitas  namun  memiliki  daya   tarik  bagi  pemirsa  atau  pembacanya.  Berita­
berita semacam ini lebih menitik beratkan pada hal­hal yang menakjubkan pemirsanya.
Untuk Kompas TV, berita ringan ini sangat diperlukan dalam penyajian konten berita, 
karena berfungsi  sebagai  selingan diantara berita­berita  yang disiarkan.  Biasanya berita 






penyelidikan.   Berita   penyelidikan   untuk  media   televisi   lebih   sulit   karena  mebutuhkan 
audio dan visual yang mendukung.













Yaitu   pernyataan   dan   penjelasan,   artinya   penulisan   harus   menjelaskan 










Beberapa   unsure   diatas   sangat  mempengaruhi   penyampaian   sebuah  berita. 
Terkadang juga didapati beberapa berita yang dalam penayangannya kurang sinkron. 
Sehingga   dapat   menimbulkan   pertanyaan   atau   komentar   dari   pemirsa.   Untuk 




cetak.   Alasannya   karena   karakter   media   elektronik   adalah   spesifik   audio   visual,   sehingga   perlu 




















Informasi   yang   diberikan   kepada   pemirsatidak   membingungkan   dengan   cara  
menhindarkan penulisan yang isinya loncat dari satu permasalahan ke permasalahan lain
G. Simplicity (sederhana)





Dalam   pelaksanaannya   meskipun   masih   mepunyai   kekurangan,   namun   Kompas   TV   selalu 





besar  dan  kecil   juga  berbeda..   jika  di   sebuah  stasiun   televisi  besar  dan  bertaraf  nasional  biasanya 
reporter hanya bertugas sebagi pelapor penyampai informasi dengan tulisan dari penulis berita atau 




Di   Indonesia   sendiri   profesi   reporter   kini   sangat   diminati,   hal   tersebut   terbukti   dengan 
bermunculnya beberapa stasiun televisi  baik itu bertaraf nasional atau daerah di berbagai kota­kota 
besar di Indonesia. Seorang reporter adalah mereka yang memang mengabdikan dirinya kepada dunia 
jurnalistik  yang  telah   terlatih,  baik  menyelidiki,  mencari   informasi,  maupun mengumpulkan berita. 
Mereka  mengmbangkan   berbagai   laporan   informasi   ke   arah   nyata   yang   akhirnya  menjadi   sebuah 
laporan yang dapat diterima masyarakat. Reporter juga harus memiliki pandangan dan penekanan pada 
peristiwa­peristiwa yang lebih detail tentunya.
Akan  tetapi   ada  hal  yang  tidak  bisa  ditinggalkan  oleh   seorang  reporter  yaitu  mengikuti   terus 
perkembangan   berita   yang   telah   dilaporkan   sebelumnya   guna   mengorek   pekembangan   sedetail 
mungkin.
D. REPORTER YANG JUGA MENGEMBAN BANYAK TUGAS  
Reporter selain bertugas di  dalam peliputan berita  juga berperan besar sebagai  penulis  naskah 
berita, ia merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan liputan dan tulisan yang 
diberitakan.   Selain   bobot  materi   berita,   ada   juga   peralatan   yang  mendukung   proses   peliputan   di 




bertugas   sendiri   di   lapangan,   dengan   segala   materi   yang   dimilikinya   serta   hasil   gambar   yang 
direkamnya.  Sehingga disini   reporter  Kompas  TV dituntut   selain  untuk  paham materi  berita,   juga 






efisiensi   bekerja   di   lapangan,   dengan   pertimbangan  para   reporter   bertugas   secara   berpencar   akan 
mengasilkan hasil, berita yang lebih banyak dan lengkap.
Seorang   reporter  Kompas   TV   juga   berperan   sebagai   kameramen,   sehingga   di   dalam   proses 
peliputan selain berpikir mengenai materi apa yang nanti akan ditulisnya reporter juga harus berpikir 
posisi­posisi gambar seperti apa yang sesuai dengan beritanya nanti. Angle gambar, stock shot yang 





umum  dapat   dikatakan   lebih  mudah.  Mereka   hanya   terfokus   terhadap   tugas  masing­masing   yang 


















M. Wartawan  media   elektronik   atau   cetak   yang   bertugas   mencari   fakta/   data   dan 
menyusunnya dalam format tulisan berita untuk media dimana ia bekerja 2.
N. Seorang wartawan aktif yang bertugasmengumpulkan berita dari berbagai sumber, 
menyusun   masing­masing   laporan   dan   kadang­kadang   menulisnya   kemudian 
melaporkannya melalui stasiun televisi yang bersangkutan 3.
O. The person who covers   the  day  events  with  a  photographer  and makes  sure   the 
stories are written and edited properly for the evening newcast 4.
Artinya  :  Seseorang   yang   meliput   suatu   peristiwa   dengan   fotografer   serta   menulis  
peristiwa tersebut dengan benar kemudian mengedit sebagaimana mestinya untuk siaran 
berita 
2 Darwanto Sastro Subroto. Produksi Acara Televisi. Duta Wacana University. 1994
3 Deddy Iskandar Muda. Jurnalistik Televisi “ Menjadi Reporter Profesional”. Rosda. 2003
4Ray White. TV News” Building Career in Broadcast Jurnalism”. Focal Press Boston London. 1990
Reporter  sering diistilahkan sebagai  orang yang bertugas mencari  berita  sedetail  mungkin dan 
meringkasnya kedalam sebuah tulisan berita yang ringkas, padat, dan jelas dimengerti oleh masyarakat. 
Akan   tetapi   di   dalam bekerja,   reporter   di   sebuah   stasiun   televisi   nasional   sangat   berbeda  dengan 
reporter berita televisi online. Di stasiun televisi nasional pada umumnya bekerja tidak seorang diri, 
paling   tidak   disertai   dengan   juru   kamera  (cameraman),   juru   suara  (soundman),   dan   juru   lampu 





Di   Indonesia   seorang   reporter   atau  wartawan   turut   aktif   bertugas  mengumpulkan   informasi   dari 
berbagai sumber, lalu menysunnya dalam format tulisan kemudian dipublikasikan atau disiarkan.
B BERITA















Unsur­unsur   tersebut  sangat  erat  hubungannya,  bahwa setiap ada berita  dipastikan ada pencari 
berita atau reporter.  Dalam sebuah berita terdapat fakta atau kejadian yang benar­benar  terjadi dan 



































Di   sisi   lain   berita   adalah   sangat   berhubungan   dengan   peristiwa   kehidupan.   Dalam 
memberitakan   konflik,   seorang   reporter   tidak  boleh  memihak,   ia  harus  memberitakan 
secara seimbang atau netral dari berbagai pihak.
Jika   terjadi   pemberitaan  yang   berupa   pemihakan  kepada   salah   satu  pihak,  maka 
pemirsa   atau   pembaca   akan  memperoleh   informasi   yang   timpang.   Seringkali   konflik 
memiliki nilai jual yang sangat menggembirakan. Adakalanya, suatu kejadian yang ditulis 
harus ditindak lanjuti pada hari berikutnya terus menerus. Atau dengan kata lain, selalu 
mengikuti   konflik   secara   terus   menerus   sampai   usainya   permasalahan   secara 
berkesinambungan. Berita lanjutan tersebut biasa disebut dengan Follow Up News.
f. Development berarti pembangunan
Merupakan  materi   berita   yang   cukup     menarik   apabila   reporter   yang   bersangkutan 




Adalah   dua   peristiwa   yang   pasti   mendapat   tempat   bagi   penontonnya.   Keduanya 
menyangkut   masalah   keselamatan   manusia,   karena   dalam   pendekatan   psikologis  
keselamatan manusia menempati urutan pertama bagi kebutuhan dasat manusia
h. Weather berarti cuaca
Di   Indonesia  dan  Negara­negara   yang  dilewati   oleh  garis   khatulistiwa  memang   tidak  
banyak   mengalami   gangguan.   Sehingga   di   Indonesia   sendiri   berita   tentang   cuaca 
dianggap masih belum memiliki  nilai   jual,  karena banyak pemirsa atau pembaca tidak 
menyediakan waktu untuk menyimaknya.
i. Sport berarti olahraga




itu,   seorang   reporter   olahraga   dituntut   untuk   memiliki   pemahaman   terhadap   aturan 
pertandingan sehingga ia akan melakukan liputan dengan baik.























Soft   news   seringkali   juga  disebut   dengan   feature   yaitu   berita   yang   tidak   terikat  
dengan  aktualitas  namun  memiliki  daya   tarik  bagi  pemirsa  atau  pembacanya.  Berita­
berita semacam ini lebih menitik beratkan pada hal­hal yang menakjubkan pemirsanya.
Untuk kompas tv, berita ringan ini sangat diperlukan dalam penyajian konten berita, 
karena berfungsi  sebagai  selingan diantara berita­berita  yang disiarkan.  Biasanya berita 





penyelidikan.   Berita   penyelidikan   untuk  media   televisi   lebih   sulit   karena  mebutuhkan 
audio dan visual yang mendukung.













Yaitu   pernyataan   dan   penjelasan,   artinya   penulisan   harus   menjelaskan 










Beberapa   unsure   diatas   sangat  mempengaruhi   penyampaian   sebuah  berita. 
Terkadang juga didapati beberapa berita yang dalam penayangannya kurang sinkron. 
Sehingga   dapat   menimbulkan   pertanyaan   atau   komentar   dari   pemirsa.   Untuk 




cetak.   Alasannya   karena   karakter   media   elektronik   adalah   spesifik   audio   visual,   sehingga   perlu 




















Informasi   yang   diberikan   kepada   pemirsatidak   membingungkan   dengan   cara  
menhindarkan penulisan yang isinya loncat dari satu permasalahan ke permasalahan lain
• Simplicity (sederhana)










besar  dan  kecil   juga  berbeda..   jika  di   sebuah  stasiun   televisi  besar  dan  bertaraf  nasional  biasanya 
reporter hanya bertugas sebagi pelapor penyampai informasi dengan tulisan dari penulis berita atau 




Di   Indonesia   sendiri   profesi   reporter   kini   sangat   diminati,   hal   tersebut   terbukti   dengan 
bermunculnya beberapa stasiun televisi  baik itu bertaraf nasional atau daerah di berbagai kota­kota 
besar di Indonesia. Seorang reporter adalah mereka yang memang mengabdikan dirinya kepada dunia 
jurnalis   yan  g   telah   terlatih,   baik  menyelidiki,  mencari   informasi,  maupun  mengumpulkan  berita. 
Mereka  mengmbangkan   berbagai   laporan   informasi   ke   arah   nyata   yang   akhirnya  menjadi   sebuah 
laporan yang dapat diterima masyarakat. Reporter juga harus memiliki pandangan dan penekanan pada 
peristiwa­peristiwa yang lebih detail tentunya.
Akan  tetapi   ada  hal  yang  tidak  bisa  ditinggalkan  oleh   seorang  reporter  yaitu  mengikuti   terus 
perkembangan   berita   yang   telah   dilaporkan   sebelumnya   guna   mengorek   pekembangan   sedetail 
mungkin.
D. REPORTER YANG JUGA MENGEMBAN BANYAK TUGAS  
Reporter selain bertugas di  dalam peliputan berita  juga berperan besar sebagai  penulis  naskah 
berita, ia merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan liputan dan tulisan yang 
diberitakan.   Selain   bobot  materi   berita,   ada   juga   peralatan   yang  mendukung   proses   peliputan   di 








Reporter   kompas   tv   benar­benar   bekerja   secara   individual,   dikarenakan   kompas   tv  memang 
berbeda dengan  televisi  yang bisa  ditonton   setiap  orang dengan media   tv,  kompas   tv  hanya dapat 
diakses melalui internet, dan hasil beritanya berupa video streaming, atau video ringan sehingga di 
dalam proses peliputan beritanya cukup dengan satu reporter saja. Selain itu, juga untuk mendukung 









umum  dapat   dikatakan   lebih  mudah.  Mereka   hanya   terfokus   terhadap   tugas  masing­masing   yang 





naskah  berita,   tidak  di   abaikan   rumus  5W+1H yang  merupakan  pedoman  umum dalam penulisan 
berita. 
  Jadi kualitas  berita di kompas tv, sebagian besar ditentukan oleh para reporter. Meski mereka ada 


















Media,  PT.  SDM sendiri  pada  awalnya adalah  sebuah perusahaan media   informasi  berupa  televisi 
streaming yang berisi berita infotainment mengenai orang­orang terkenal di tengah­tengah masyarakat 
dengan nama Seleb TV. Lalu berkembang dengan bekerja sama dengan Kompas Group melalui portal 











Megaportal   Kompas.com,   melalui   Kompas   TV   tentunya   hadir   karena   mengantisipasi 
perkembangan global dunia internet. Perkambangan ini dinilai sangat cepat, seiring dengan semakin 



























Inilah   dahsatnya   perkembangan   teknologi   saat   ini.   Berita­berita   dari   Jawa,   Nusa   Tenggara, 
Kalimantan,   Sulawesi,   Kalimantan,   Papua,   dan   berbagai   daerah   di   Indonesia,   dapat   diikuti   di 














besar   seperti   Indonesia,  distribusi  Koran   senantiasa  menghadapi   tantangan.  Namun dengan  adanya 
teknologi   Internet,   layanan berita  kepada masyarakat  dapat  dijangkau  dengan mudah.  Kompas  TV 





atau   tayangan yang dapat   langsung dilihat  oleh  para  viewers.  Hal  yang membedakan Kompas  TV 
dengan televisi pada umumnya adalah bahwa Kompas TV merupakan TV online, artinya hanya dapat 
diakses   lewat   jaringan  internet  dan  memiliki  keunggulan  dapat  melihat   atau  menyaksikan  kembali 






Dalam menyelenggarakan kegiatan  opersional,  Kompas  TV didukung oleh  satuan­satuan  kerja 
yang  merupakan   satu  kesatuan  organisasi  perusahaan  yang  utuh  dalam satu   system  terpadu,  yang 
dikategorikan dalam dua sifat, yaitu satuan kerja teknis dan penunjang. Urutan bagian tertinggi hingga 





















Bekerja   di   bidang   jurnalistik   dilandasi   oleh   ilmu   jurnalistik,   setidaknya   pengelola   siaran 
pemberitaan harus menguasai ilmu jurnalistik, jenis dan bentuk berita, sifat berita /karya jurnalistik. 




G. Pemimpin   Redaksi  adalah   seorang   eksekutif   senior   yuang   betanggung   jawab   di 
perusahaan media informs yang bersangkutan untuk bagian pemberitaan. Dia bertugas 
mengawasi,   berkomunikasi  dengan  teamnya,  membuat  keputusan  yang cepat   tentang 
berita  yang harus segera disiarkan,  mengkoordinasikan aktivitas  bagian pemberitaan, 
dan dia juga berhak memutuskan produk dan masalah­maslah tekniknya.
H. Redaktur   Pelaksana  bertugas   mengawasi   kegiatan   di   bagian   pemberitaan   dan 
bertanggung jawab untuk menangani operasional harian dan bertanggung jawab untuk 
menangani   operasional   harian   bagian   pemberitaan.   Ia   juga   berkemampuan   untuk 
mengevaluasi berita yang telah selesai dikerjakan serta melakukan cek untuk mencari 
kemungkinan   adanya   kekeliruan   isi   laporan   agar   bobot   beritanya  menjadi   baik   dan 
berimbang dalam penyajian beritanya.
I. Redaktur adalah seseorang yang bertugas menganalisa maskah yang akan ditayangkan, 
mengkoordinasi   liputan   yang   akan   diberikan   kepada   para   reporter,  melihat   kembali 
berita   yang   siap   untuk   ditayangkan,   bertanggung   jawab   atas   berita   yang   nantinya 
ditayangkan,   dan   mempublish   atau   menaikkan   berita   yang   sudah   jadi   ke   web 
Kompas.com melalui Kompas TV.
J. Reporter  adalah   orang   yang   bertugas,  mencari,  meliput,   dan  menulis   berita   yang 














• 20   unit   komputer   untuk   redaktur   dan   reporter   sebagai   penunjang   peliputan, 
penulisan, penayangan ke publik.
• .5   unit   komputer   untuk   bagian   editor   dalam   mengedit   gambar   yang   akan 
ditayangkan.
• 2 unit komputer untuk bagian pengambilan suara oleh VO.
• 3   unit   komputer   untuk   bagian   perekaman   ganbar   hasil   liputan   reporter,   atau 
seringkali disebut mengcapture video (video review).
• 2  kendaraan  operasional   yang  digunakan  untuk  bagian  produksi   karena  banyak 
mebutuhkan peralatan siaran.




























konsentrasi  Kompas  TV,   disamping   berkesempatan  menjadi   seorang   reporter,   penulis   juga   diberi 





















Liputan   ke   lapangan   pertama   secara   tandem,   dengan   berita   konferensi   Pers   oleh 
Kabareskrim dan Kadiv Humas Polri, tentang kejahatan meningkat.
 4 Februari 2009  :















Liputan   di   Kejaksaan  Agung   dengan   berita,   Laksamana   Sukardi   bebas   dari   kasus 


















Liputan   di  Universitas  Atmajaya   Jakarta,   dengan   berita   olahraga   tentang  Atmajaya 
Volleyball Competition 2009.
6. 18 Februari 2009  :
Liputan   di   Hotel   Karsa   Cakrabidakara   bersama   anggota   Bawaslu   dengan   berita, 
sosialisasi  kampanye kepada masyarakat  yang dinilai  kurang,  dan   tentang kampanye 
hitam yang marak di media.
7. 19 Februari 2009  :
Liputan   di   Mahkamah   Konstitusi   dengan   berita,   Komisi   III   DPR   RI   mendatangi 

























dan  Perikanan,  membahas  kesiapan  kota  Manado  sebagai   tuan   rumah  WOC (World 




















Menulis  naskah dari  Kompas.com dengan berita Dollar  teus diburu, Rupiah semakin 
lemas.
• 5 Maret 2009  :
Menulis  naskah dengan berita  dari  Kompas.com dengan berita  mengenai  permukaan 
tanah di Jalan M.H Thamrin ambles.
• 6 Maret 2009  :






















dan  menjadi   focus  orang banyak.  Setiap  perubahan pasti  akan  membawa dampak entah   itu  positif 
ataupun negatif. Kelangsungan hidup manusia ddalam banyak hal ditentukan oleh bagaimana manusia 




sungguh besar  manfaatnya,   sebelumnya hanya sering menghadap orang­orang biasa.  Namun dalam 
KKM ini,  penulis  yang menjadi  bagian  sebagai   reporter  Kompas  TV mendapat  kesempatan  untuk 
bertemu   dengan   orang­orang   penting   di   Negara   ini.   Berbagai   halangan   seperti,   penulis   yang 
kebingungan mengenal lalu lintas dan tempat­tempat di Kota sebesar Jakarta dalam waktu yang singkat, 
dan terutama saat kamera penulis rusak pada saat melakukan liputan di gedung KPK, yang sempat 






Selain   menitik   beratkan   pada   pengalaman   bekerja   di   lapangan,   penulis   juga   mendapatkan 
pengalaman berharga lainnya khususnya mental bekerja, selama KKM di Kompas TV penulis selalu 
mendapat   pekerjaan,   dan   di   dalam   setiap   kinerja   tidak  mungkin   bila   tidak  mengalami   kesalahan 





perkembangan tersebut,  seorang reporter  perlu mewaspadai  apa yang telah,  sedang, dan yang akan 
terjadi,   serta  mempertajam sikap kritis  dan menambah pengetahuan agar dapat  melihat  apa makna 
berbagai   peristiwa   bagi   pemirsa.   Namun   tidak   semua   kejadian   dapat   diamati   secara   sempurna, 
kepekaan dan sikap kritis tidak selalu menjadi jaminan seorang reporter menghasilkan berita yang baik. 
Ada banyak kendala, baik saat mengumpulkan fakta maupun saat menulis berita.




















I. Tugas   reporter   adalah  meliput   berita   hingga   berita   itu   siap   untuk   disiarkan.  Tugas 
tersebut tentu saja membutuhkan keahlian, keuletan serta kegigihan.
J. Saat ini semakin banyak persaingan dari para reporter media lain yang menghasilkan 




berita.   Dan   bukan   terletak   pada   instansi   atau   lembaga   tempat   jurnalis   itu   bekerja. 
Kemampuan seperti itulah yang tidak semua orang memilikinya.
L. Mental bekerja seorang reporter juga harus diperhatikan, dibawah pekerjaan yang cukup 














ditarik sebagai karyawannya,  dengan syarat  ada hasil  kerja  yang baik dan diakui  pihak 
manajemen instansi. 
B.2. Untuk Fakultas
 Adanya   tambahan  materi   praktek  ke   lapangan  berupa  menjadi   seorang  wartawan   atau 
reporter media online. Seperti halnya reporter Kompas TV, apalagi perkembangan televisi 
berbasis internet juga berkembang pesat.
 Adanya perluasan jaringan instansi KKM agar mahasiswa mendapatkan tempat yang sesuai 
untuk KKM.
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